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Перфекционизм как личностная детерминанта  
отношения к внешности
образ физического Я, отношение к нему детерминированы различ‑
ными факторами, в том числе и личностными особенностями человека. 
в качестве определяющего фактора нами рассматривается перфекцио‑
низм личности. 
социальная среда характеризуется динамичностью и постоянным 
усложнением, стимулируя личность быть активной, конкурентоспособ‑
ной, успешной. современный человек стремится отвечать социальным 
вызовам не только достижением социальных статусов (положение в об‑
ществе, деловые связи, высокие материальные возможности и др.), но и 
использует физические возможности для адаптации в социуме, в частно‑
сти, привлекательную внешность. 
Актуальность обозначенной проблемы связана с тем, что привлека‑
тельная внешность обладает высокой ценностью как для общества, так 
и для конкретной личности. Привлекательная внешность все чаще пози‑
ционируется обществом в качестве ведущего фактора, обеспечивающего 
социально‑психологическую успешность и востребованность личности. 
Д. майерс отмечает, что «социальным психологам давно и хорошо из‑
вестно, что красивые люди кажутся также счастливее, сексуальней, ком‑
муникабельней, умней и удачливей, чем менее привлекательные»1. од‑
нако, как отмечают зарубежные психологи, стремление к успешности, 
реализуемое личностью через первоочередное изменение внешности, 
неизбежно приводит к снижению регулирующей роли социальных и пси‑
хологических факторов, сводя их до минимума2. 
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По мнению Г. в. иванченко, современная массовая культура, как 
европейская, так и российская, отчетливо ориентируется на максими‑
зацию удовольствия при минимуме усилий. Ж. Бодрийар характеризу‑
ет современного человека как «предприятие по наслаждению и удов‑
летворению», отмечая, что он «обязан быть счастливым, влюбленным, 
расхваливающим (расхваленным), соблазняющим (соблазненным), 
участвующим, эйфоричным и динамичным»3. Повышенное внимание 
к собственной внешности становится повседневной, необходимой по‑
требностью современного человека, стремящегося бороться с признака‑
ми надвигающегося старения. Заботясь о привлекательной внешности, 
человек обращается к помощи диет, занятиям спортом, к косметологам и 
эстетической хирургии.
следует подчеркнуть стремительное развитие сферы эстетической 
хирургии, направленной на коррекцию внешности. При этом, если на мо‑
мент возникновения эстетической хирургии (1890‑е гг.) к ее услугам об‑
ращались люди, имевшие объективные показания (врожденные дефекты 
внешности, осложнения после травм и аварий), то к концу ХХ в. обраще‑
ние к эстетической хирургии стало обыденным делом для большинства 
людей, не имеющих объективных оснований для коррекции внешности. 
сегодня сам факт перенесенной операции стал элементом социального 
престижа, изменив оценку и отношение общества к такому небезопасно‑
му способу коррекции внешности. 
обращает на себя внимание то, что решение эстетических проблем 
начинает перемещаться из плоскости традиционных способов ухода за 
внешностью, обозначенных нами выше, в психологическую. на наш 
взгляд, интересным является факт появления в россии в конце 90‑х гг. 
ХХ в. нового прикладного направления в психологии — психокосмето‑
логии («учение о психологических средствах и методах улучшения физи‑
ческой внешности и привлекательности человека»4. Ученые данного на‑
правления считают, что «предупреждением мимических морщин должны 
заниматься не столько медицина и косметология, сколько психология»5).
образ физического Я, внешность человека являются источником по‑
вышения удовлетворенности жизнью, способом влияния на других лю‑
дей и средством достижения желаемого результата. 
Анализ литературных источников зарубежной и отечественной пси‑
хологии по обозначенной проблеме позволил выделить ряд факторов, 
детерминирующих отношение людей к собственной внешности: это 
культурные особенности общества; гендерные стереотипы внешней при‑
влекательности; семейное окружение; средства массовой информации 
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(сми); реальная физическая внешность; социальное влияние; личност‑
ные особенности.
исследователи разных направлений — философы, культурологи, 
социологи, психологи (н. рамси, Д. Харкорт, в. суэми, А. Фернхем, 
У. Эко, и. м. Быховская, н. вульф, Г. в. иваниченко, т. Чередниченко, 
м. А. носоченко и др.) подчеркивают, что внешняя привлекательность 
человека является неотъемлемым атрибутом культуры любого общества 
и в то же время обусловлена зависимостью от культурного контекста. 
в. суэми, А. Фернхем доказывают влияние внешности на психологиче‑
ское благополучие личности в большинстве культур, существующих на 
сегодняшний день, а также отмечают, что «стремление к красоте и при‑
влекательности может оказывать глубокое влияние на отдельных людей, 
политику государства и общество в целом»6. 
многими авторами подчеркивается несовпадение эталонов красоты 
и внешней привлекательности у мужчин и женщин7. Женщины в боль‑
шей степени испытывают на себе социокультурные влияния, связанные 
с идеализаций внешнего облика. и. с. Клецина отмечает, что привлека‑
тельная внешность является одной из основных в иерархии жизненных 
ценностей женщины, именно женщинам больше, чем мужчинам свой‑
ственна неудовлетворенность внешностью8. и. с. Кон подчеркивает, что 
«главным субъектом и носителем социальных изменений, ломающих 
привычный гендерный порядок, являются не мужчины, а женщины, со‑
циальное положение, деятельность и психика которых изменяются сей‑
час значительно быстрее и радикальнее, чем мужские»9.
н. рамси, Д. Харкорт подчеркивают, что причина неудовлетворен‑
ности внешностью связана с влиянием родителей. они отмечают, что 
отношение к внешности у детей формируется под влиянием обеспокоен‑
ности и тревожности относительно собственной внешности у родителей, 
а также оценочных высказываний родителей о внешности детей. такое 
поведение родителей неизбежно приводит к психологическим пережива‑
ниям и неудовлетворенности внешностью у младших членов семьи. об‑
ращаясь к исследованиям с. Хартер, эти авторы приходят к выводу, что 
дети из семей, активно следующих социальным нормам, наиболее под‑
вержены риску дистресса, связанному с внешностью10.
образы внешней привлекательности и красоты, транслируемые со‑
временными сми, представляются специалистам как никогда ранее 
труднодостигаемыми. р. Харрис считает, что сми слишком часто изо‑
бражают женщин юными красавицами, обязанность которых — оста‑
ваться молодыми и привлекательными, чтобы доставлять удовольствие 
мужчинам. стоит женщине перестать быть молодой и привлекательной, 
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и она становится объектом насмешек. в основе такого критического от‑
ношения лежит прежде всего мысль о том, что женщина не должна по‑
зволять себе стареть11. Анализируя женские журналы, о. А. воронина 
пришла к заключению, что «все эти журналы посвящены тому, как на‑
учить женщину быть красивой, ухоженной и сексуальной куклой, цель 
жизни которой — быть забавой мужчины и уметь доставлять ему удо‑
вольствие»12.
н. рамси приводит результаты исследования неудовлетворенности 
внешностью у людей с явными физическими дефектами (заячья губа, 
волчья пасть, витилиго, парез лицевого нерва и др.). Эмпирические дан‑
ные позволили сделать вывод, что психологические переживания людей, 
имеющих физические дефекты, не являются такими уж уникальными и 
свойственными только им, но они в одинаковой мере свойственны также 
людям без физических дефектов. К наиболее распространенным психо‑
логическим проблемам, с которыми сталкиваются люди с явными физи‑
ческими дефектами внешности, относятся негативное самовосприятие, 
страх негативных оценок со стороны других людей, сложность при со‑
циальном взаимодействии13.
в. А. Лабунская отмечает, что одним из инструментов социального 
влияния на самооценку внешности является мода, дресс‑код, дресс‑лук. 
При этом человек испытывает зависимость идентификации и самоиден‑
тификации от «правил чужой игры». она утверждает, что «человек, на‑
ходясь в поле визуальных практик, научается пребывать под взглядом, ус‑
ваивает предлагаемые “визуальные коды”, формирующие и взгляд самого 
человека, и окружающий мир, и его мир»14.
в научной литературе в качестве основных личностных особенно‑
стей, определяющих удовлетворенность и отношение к внешности, на‑
зываются самооценка и уровень притязаний личности15. Этими особен‑
ностями объясняется формирование критичности и требовательности к 
внешнему облику, а также определение выбора степени интенсивности 
ухода за внешностью — от обычной до чрезмерной. в немногочисленных 
исследованиях зарубежных психологов существуют указания на значи‑
мость перфекционистской тенденции личности, определяющей отноше‑
ние к внешности16. 
Под перфекционизмом понимается чрезмерное стремление лично‑
сти к совершенству17. Феномен перфекционизма стал важной характери‑
стикой человека нашего времени, играющей большую роль в регуляции 
поведения личности. Перфекционистская самопрезентация все больше 
привлекает внимание исследователей в связи с тем, что положительное 
влияние перфекционизма на социальное поведение личности проявля‑
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ется в повышении активности деятельности в соответствии с социаль‑
но одобряемыми целями, деструктивное же стремление быть успешным 
усиливает критичное отношение к себе и провоцирует хроническую не‑
удовлетворенность собой.
недостаточность исследований в области изучения взаимосвязи 
перфекционизма с отношением к внешности зарубежной психологии и 
отсутствие исследований в отечественной психологии вызвали наш науч‑
ный интерес к изучению перфекционизма как личностной детерминанты 
отношения к внешности. 
основными положениями, послужившими теоретическим осно‑
ванием, определяющим логику эмпирического исследования, являются 
следующие:
— образ телесного Я — это комплексный конструкт, включающий 
в себя физиологические, психологические и социальные компоненты18.
— внешность — это совокупность устойчивых индивидно‑консти‑
туциональных характеристик человека, среднеустойчивых (оформление 
внешности: прическа, одежда, косметика, украшения) и динамических 
параметров самовыражения, организующихся в пространственно‑вре‑
менные структуры и перестраивающихся по ходу развития психофизио‑
логических, психологических, социально‑психологических компонентов 
структуры личности, включенной в определенный социокультурный кон‑
текст (экспрессивное, невербальное поведение)19.
— отношение к внешности (образу физического Я, физическому Я) 
отражает и эмоционально‑ценностное отношение к образу телесного Я20.
— в данном исследовании понятие «внешность» используется нами 
как синонимичное понятиям «телесное Я», «образ физического Я». 
Целью нашего исследования стало изучение влияния перфекциониз‑
ма на отношение к внешности.
Психодиагностический комплекс исследования составили следую‑
щие методики: «Диагностика телесного Я» (и. в. Лыбко)21; «много‑
мерная шкала перфекционизма» П. Хьюитта и Г. Флетта (адаптация 
и. и. Грачевой)22.
методика «Диагностика телесного Я» позволят определять уровень 
самопринятия телесного Я и влияние Другого на отношение к своему 
телу. в настоящем исследовании мы использовали шкалу «самоприня‑
тие телесного Я», позволяющую изучать чувство симпатии, принятия 
и эмоциональное отношение к телесному Я. «многомерная шкала пер‑
фекционизма» направлена на изучение общего уровня перфекционизма, 
а также его структуры по следующим компонентам: 1) перфекционизм, 
ориентированный на себя (Пос) (отражает высокие стандарты личности 
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по отношению к себе); 2) перфекционизм, ориентированный на других 
(ПоД) (предполагает нереалистичные стандарты по отношению к другим 
людям); 3) социально предписываемый перфекционизм (сПП) (отражает 
потребность соответствовать стандартам других).
Для статистической обработки полученных данных были использо‑
ваны методы первичной описательной статистики (среднее арифметиче‑
ское значение, стандартное отклонение), н‑критерий Крускала–Уоллиса, 
множественный регрессионный анализ23.
выборка исследования представлена тремя группами испытуемых, 
уравновешенных по социально‑демографическим характеристикам, — 
это женщины в возрасте от 22 до 55 лет, имеющие различную занятость в 
деловой сфере, разное семейное, социальное и материальное положение. 
основным критерием формирования групп явилось различие в степени 
интенсивности ухода за внешностью — от незначительного до гиперак‑
тивного: 
1‑я группа — женщины, ограничивающиеся незначительным (само‑
стоятельным) уходом за внешностью (40 человек).
2‑я группа — женщины, ограничивающиеся умеренным уходом за 
внешностью (самостоятельный уход и посещение специалистов инду‑
стрии красоты) (40 человек).
3‑я группа — женщины, характеризующиеся гиперактивностью в 
уходе за внешностью (самостоятельный уход, посещение специалистов 
индустрии красоты, использование эстетической хирургии)  (40 человек).
общая численность выборки — 120 человек. исследование прово‑
дилось на базе ооо «Центр пластической хирургии доктора Пуценко» 
(г. омск).
результаты исследования самопринятия своего телесного Я пред‑
ставлены в таблицах 1 и 2.
таблица 1
Распределение испытуемых  
по уровню самопринятия телесного я
Уровень самопринятия 
телесного я
Удельный вес испытуемых по группам, %
1-я группа 2-я группа 3-я группа
низкий 30 10 18
средний 58 78 65
высокий 13 13 18
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согласно полученным результатам, большинство испытуемых вы‑
борки (от 58 до 78 %) обладают средним уровнем самопринятия телесно‑
го Я. несмотря на то, что нами не были получены статистически значи‑
мые различия между исследуемыми группами по уровню самопринятия 
телесного Я, обращает на себя внимание тот факт, что первая группа ис‑
пытуемых, ориентирующихся на незначительный уход за внешностью, 
является наиболее многочисленной (30 %) по низкому уровню самопри‑
нятия телесного Я.
таблица 2
Средние значения по шкале «Cамопринятие телесного я»  
по группам испытуемых в баллах
Группа Среднее значение
1 11,6
2 12,3
3 12,68
вся выборка 12,19 ± 3, 12
Анализ средних значений уровня самопринятия телесного Я показал 
наличие тенденции его повышения при увеличении активности ухода за 
внешностью (табл. 2).
Полученные данные позволяют нам сформулировать вывод о том, 
что внешность обладает одинаково высокой ценностью и личностно зна‑
чима для всех групп испытуемых, независимо от количества применя‑
емых способов ухода за ней. По мере увеличения активности ухода за 
внешностью повышается и степень удовлетворенности ею.
таблица 3
Удельный вес испытуемых по уровню выраженности  
компонентов перфекционизма, %
Уровень
Компоненты перфекционизма Общий 
уровень
перфек-
ционизма
ПОС ПОД СПП
Группы Группы Группы Группы
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
низкий 22 17 7 22 30 7 7 30 5 22 27 5
средний 53 70 78 55 60 80 83 70 70 53 63 70
высокий 25 13 15 23 10 13 10 0 25 25 10 25
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Абсолютное большинство испытуемых трех групп обладают сред‑
ним уровнем выраженности как перфекционизма в целом, так и отдель‑
ных его компонентов (табл. 3). При этом в первой группе испытуемых, 
ориентированных на незначительный уход за внешностью, 25 % обла‑
дают высоким уровнем перфекционизма, ориентированного на себя, и 
23 % — перфекционизма, ориентированного на других, а 25 % испытуе‑
мых третьей группы, ориентированных на гиперуход за внешностью, ха‑
рактеризуются наибольшей выраженностью социально предписываемого 
перфекционизма по сравнению с другими группами. 
таблица 4 
значения компонентов перфекционизма  
по группам испытуемых в баллах
Группа
Компоненты перфекционизма Общий 
уровень 
перф ек-
ционизма
ПОС ПОД СПП
1 69,65 52,95 56,05** 178,65
2 67,38 48,55 47,75 163,68
3 73,23 55,73* 58,15*** 187,10***
Среднее 70,08 ± 16,92 52,41 ± 15,15 53,98 ± 12,26 176,48 ± 36,19
* Уровень значимости р ≤ 0,05. 
** Уровень значимости р ≤ 0,01. 
*** Уровень значимости р ≤ 0,001.
общей закономерностью в структуре перфекционистской самопре‑
зентации у всех групп испытуемых является наибольшая выраженность 
перфекционизма, ориентированного на себя. статистически значимых 
различий по данному компоненту перфекционизма не было выявлено. 
следовательно, независимо от интенсивности и активности ухода за 
внешностью, в структуре перфекционистской самопрезентации ведущим 
компонентом является перфекционизм, ориентированный на себя, кото‑
рый отражает стремление личности к самосовершенствованию и само‑
актуализации. 
При попарном сравнении общего перфекционизма и его компонен‑
тов у испытуемых первой и третьей групп статистически значимых раз‑
личий обнаружено не было. испытуемые данных групп обладают наи‑
большей выраженностью перфекционизма, ориентированного на других 
(t = –2,23 при р ≤ 0,05), социально предписываемого перфекционизма 
(t = 3,23 при р ≤ 0,05; t = –4,09 при р ≤ 0,001) и общего уровня перфек‑
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ционизма (t = –3,23 при р ≤ 0,001) в сравнении со второй группой, ори‑
ентированной на умеренный уход за внешностью. следовательно, испы‑
туемые, прибегающие к незначительному уходу за внешностью (первая 
группа), и испытуемые, ориентированные на гиперуход (третья группа), 
при высокой ориентации на самоактуализацию и самосовершенствова‑
ние обладают стремлением соответствовать стандартам Значимых Дру‑
гих, а также характеризуют их ожидания по отношению к другим людям 
нереалистичными, акцентирующими исключительную важность совер‑
шенства окружающих. 
особенностью второй группы испытуемых, стремящихся к само‑
совершенствованию (ориентированных на умеренный уход за внешно‑
стью), является меньшая выраженность всех компонентов и общего уров‑
ня перфекционизма в сравнении с первой и третьей группами.
Полученные нами результаты множественного регрессионного ана‑
лиза в целом по всей выборке свидетельствуют об обратном влиянии 
социально предписываемого перфекционизма (β = –0,61, t = –4,09 при 
р ≤ 0,001) и прямом влиянии общего уровня перфекционизма (β = –0,74, 
t = 3,23 при р ≤ 0,01) на самопринятие телесного Я. 
однако при изучении влияния в исследуемых группах полученные 
результаты оказались для нас неожиданными. Были выявлены следу‑
ющие особенности: в группах, ориентированных на незначительный 
(первая группа) и умеренный уход за внешностью (вторая группа) под‑
тверждается обратное влияние социально приписываемого перфекцио‑
низма (β = –0,937 при р ≤ 0,01; β = –0,756 при р ≤ 0,01) и прямое влияние 
общего перфекционизма (β = 1,281 при р ≤ 0,01; β = 0,682 при р ≤ 0,05). 
Данная закономерность не была установлена в третьей группе. в этой 
группе испытуемых, ориентированных на гиперуход за внешностью, 
вероятно, существуют иные факторы, детерминирующие самопринятие 
телесного Я. одним из таких возможных факторов является достигну‑
тый ее участниками самый высокий уровень самопринятия телесного Я, 
а также наиболее высокие перфекционистские тенденции, обеспечиваю‑
щие удовлетворенность собственным Я.
Полученные данные позволяют сформулировать следующие вы‑
воды: 
1. внешность обладает одинаково высокой ценностью для лично‑
сти независимо от активности и интенсивности применяемых способов 
ухода (от незначительного до чрезмерно высокого). использование более 
активных способов ухода за внешностью является одним из условий, по‑
вышающих удовлетворенность внешностью.
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2. Перфекционизм оказывает детерминирующее воздействие на са‑
мопринятие телесного Я. в общей структуре перфекционизма социаль‑
но предписываемый перфекционизм и общий уровень перфекционизма 
являются ведущими факторами, определяющими это воздействие. Чем 
выше уровень общего перфекционизма личности, активность и интен‑
сивность ухода за внешностью, тем выше степень самопринятия телесно‑
го Я. однако при чрезмерно высокой активности ухода за внешностью 
перфекционистская самопрезентация личности не оказывает влияния на 
самопринятие телесного Я. высокий уровень социально предписываемо‑
го перфекционизма снижает самопринятие телесного Я. 
сформулированные выводы и обнаруженные закономерности но‑
сят предварительный характер и нуждаются в дополнительном под‑
тверждении. 
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Латентный семантический анализ и понимание текста
обучение пониманию текстов является одной из самых важных за‑
дач, по ставленных перед современным образованием, которое направ‑
лено на развитие способностей мышления, выработку практических 
навыков, изучение процедур и технологий, формирование базовых ком‑
петенций. Умение адекватно вос принимать, осмыслять и в результате по‑
нимать прочитанное является важней шим компонентом образовательно‑
го процесса.
Проблема оценивания результатов понимания до настоящего време‑
ни яв ляется малоизученной1. Это положение отмечается и в «Концепции 
образова тельной области “Филология”» (2000), где сказано: «До сих пор 
не выработаны научно обос нованные критерии оценки знаний, умений и 
навыков учащихся…» несмотря на появление систем оценивания, осно‑
ванных на критериях правильного вы полнения текстового задания (еГЭ 
и др.), массовая школьная практика оцени вания результатов понимания 
текста остается рутинной. 
Компьютерное тестирование знаний становится на сегодняшний 
день все более актуальной и широко распространенной технологией 
оценки качества знаний обучающихся. наряду с такими достоинствами 
как относительная про стота технической реализации, высокая степень 
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